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Syn: Callionymus lyra,Lacep ., Cuv. et Valenc., Guichen, CBp.,
Gdntll., Canestr.
(Fernella.)
Syn.: Callionymus dracunculus, Lacep., Bloch, Cuv. et Valenc.,
Guichen.
Nom vulgar: Guineu vermella, Tarra<Lona; Drago, Menorca. Es-
pecie rara.
La Callionymus elegan+,Lesueur: es la petita o de cria (Cullio-
nirnus $veurii, Cuv. et Valenc.)
Callionymus maculatus, Rafin.
Syn.: Callionymus cithara, Cuv. et Valenc.; Callionymus
lyra, Riss.: Callionymus mnaeulatu.N, CBp., Giinth., Canestr.; Ca-
llionymus Dracunculus, Brunn.
Nom vulgar: Uuineu, Tarragona; Pau. Barcelona; Ferrepedres,
Menorca.
Callionymus Dracunculus, CBp.
Syn.: Callionymus lacerta , Cuv. et Valenc., Guichen .; Callio-
nymus Dracunculus , Canestr.; Callionymus admirabilis, Riss.;
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Callionymus pusiilu .,•, Del., Riss.; (.'allionymu.'' festivus, Pallas,
Nordmann; Dracuneulu.c, Gesner, Wiilugh., Rond.
Nom vulgar: Guineu, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Callioni'mus Belenns, CBp.
Syn.: Calliont'mus ilJorissonii, Riss., Canestr.; CiIlionpmus
Risso, Lesueur, Cuv. et V'alenc.; Cillioni'mus Belenus, Gunth.
Canestr., Cuv. et Valenc., Riss.; Cillionymus sagitta, Riss.; Belen
nus, Rond.; Blennus vel, Belennus, Gesner.
Nom vulgar: Guineu, Tarragona; Pau, Barcelona; Cabot en ban-
yes, Menorca.





Syn.: Batrachuspisccttorius, Riss.; Rana rnarina, Bell.; Ga-
lan-a, Rond.; Rani piscatrix, Willugh.; Lophins piscatorius,
Riss., Cuv. et Valenc., Lacep., Bloch, CBp., Canestr., Gunth.
Nom vulgar: Rap, Barcelona, Tarragona; Rap, Buldroi, Me-
norca.
Lophins Budegassa, Spinola.
Syn.: Lophins parvipinnis, Cuv.; Lophius Budegassa, Riss,
CBp.. Gunth.. Canestr.
Nom vulgar: Rap futaire, Tarragona: Rap, Barcelona.
En el pahidor d'alguns raps els hi havem trobat sencer el mo-






Syn.: Gobius nebulosus , Riss.: Gobirrs to"tins. Willugii.: Gohius
Jozo, Cuv. et Valene., Lacep., Riss., CBp ., Canestr ., Gunth.
Nom vulgar : Ruch d ' alga, Tarragona ; Burru , Barcelona; Gobit
d'alga, Costa de Llevant ; Cabot d'alga, Menorca.
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Var. Gobius longiradiatus, CBp.
Syn.: Gobius longiradiattts, Riss., Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit, Costa
de Llevant; Cabot mucos, Menorca.
Gobius Iota, Valenc.
Syn.: Gobius ophiocephalus, Pallas, Gunth.; Gohius lota, CBp.,
Canestr., Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Gobius Guttatus, Cuv. et Valenc.
Syn.: Gohius gattatus, CBp., Canestr.
Nom vulgar: Ruch de roca, Tarragona; Gobit de roca, Costa de
Llevant; Cabot de roca, Menorca.
Gobius cruentatus, Gml.
Syn.: Gohius eruentatus, Lacep.. Riss., Cuv. et valenc., Gui-
chen., Linn., CBp., Gunth., Canestr.
Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit, Costa
de Llevant; Cabot ingles, Menorca-
Gohitts guadrimaculatus, Valenc.
Syn.: Gobius aphia, Riss.; Gobius guadrimaculatus, Cuv. et
Valenc., Guichen., CBp., Canestr.
Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Gobius minuttts, Cuv. et Valenc.
Syn.: Gohitts elon,gatus, Canestr.; Gobius minutus, CBp.,
Gunth., Guichen.
Nom vulgar: Ruch,.Tarragona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot,
Menorca.
Gobius aurattts, Riss.
Syn.: Gobius auratus, Cuv. et Valenc., CBp., Gunth., Canestr.
Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Se'n troben molts entre ' l carmelo (:ifeletta Phalerica , Al.; Alau-
sa Pilehardus, Cuv. et Valenc.)
imprempta de J. Bartra Laborde, Santa Agna, 20, interior.- Barcelona.
